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СУБКУЛЬТУРА ХИПСТЕРОВ КАК СПОСОБ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Функционирование молодежных субкультур в современных социальных 
условиях обусловлено двумя аспектами. Первый из них связан с появлением 
противоречий при взаимодействии современной молодежи как особой социальной 
общности с другими представителями общества. Второй -  с появлением новых 
социальных образований в виде ранее не существующих социальных групп. 
Субкультура представляет собой особую социальную систему, которая, во-первых, 
отличается по своим целям и интересам от общественной культуры, во-вторых, 
выражает собой несоответствие между культурой общества и молодежной 
субкультурой.
Появление молодежных субкультур как культурного феномена обусловила 
особая ситуация, сложившаяся в странах, переживших вторую мировую войну в 
первые послевоенные годы. Эта ситуация характеризуется прежде всего, «высоким 
уровнем социального консенсуса при низком уровне жизни, что обеспечило 
бескризисное развитие производства, необходимое для послевоенного развития 
экономики»1. В отличие от молодежи последующих десятилетий, эти молодые 
люди не считали необходимым хоть в чем-то отличаться от представителей 
старшего поколения. Таким образом, «если выделение молодежи в особую 
социальную группу стало признаком вхождения общества в индустриальный этап, 
то появление молодежных субкультур ознаменовало наступления эпохи 
постмодернизма и постиндустриального общества»2.
Следует также признать и тот факт, что субкультуры выполняют особые 
функции для молодежи. Во-первых, они «предлагают решение некоторых 
структурных проблем молодежи на «магическом» уровне, особенно проблем, 
созданных внешними противоречиями социоэкономической структуры, которые 
коллективно переживаются молодежными поколениями»3. Во-вторых, они 
«предлагают некую новую культуру, из которой можно отобрать значимые 
культурные элементы, такие, как стиль (моду), досуговые ценности, повседневные 
идеологии и жизненные стили»4. Такие элементы способствуют формированию
1 Левикова С. И. Молодежная субкультура: учеб.пособие. М., 2004. С. 76.
2 Там же
3 Там же.
4Брейк М. Сравнительная молодежная культура. [Электронный ресурс]: Режим доступа:
http://www.regioncentre.ru/resources/books/subcult/subcult 14/text4/.
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идентичности. В-третьих, они представляют собой «альтернативную форму 
социальной реальности, которая, конечно же, апробируется в классовой культуре, 
но опосредуется ближним окружением (соседством) или несуществующей — 
символической общиной, воспринятой через масс-медиа»1. Также субкультуры 
предлагают осмысленный пуп» жизни в рамках свободного времени. В-четвертых, 
субкультуры предлагают новые экзистенциальные дилеммы для принятия 
индивидуальных решений.
Хипстер (Hipster) -  современный представитель молодежной и часто 
обсуждаемой субкультуры нашего времени. В основном это подростки от 14 лет и 
взрослые люди среднего класса до 25 лет. Термин «hipster» (от «tobehip» -  «быть в 
теме») возник в 1940-х годах в джазовой среде Нью-Йорка. Для России понятие 
«хипстер» стало актуально в последние десять лет.
Хипстеры в настоящее время -  это субкультура молодежи крупных городов. 
Данная молодежная группа вполне материально обеспечена, имеет большие 
ресурсы свободного времени, которое в основном расходуется не столько на 
изучение, сколько на знакомство с элитарной или псевдоэлитарной культурой, 
начиная от литературы в постмодернистском стиле и заканчивая модным 
авторским кино или, например, арт-хаусом. Для хипстеров не существует четко 
выраженной идеологии, мнения. Краеугольный камень самоопределения хипстера, 
таким образом, осознание и, что главное, демонстрация своей элитарности и 
осведомленности.
Для хипстеров аюуальным является престижное потребление. Одежда 
служит свидетельством социального положения, желания расходовать напоказ, так 
как главная цель приобретения одежды заключается в обеспечении 
респектабельного внешнего вида. Таким образом, главными в приобретении и 
ношении одежды являются принцип «демонстративного расточительства», а в 
дополнение к нему принцип «демонстративной праздности». Этот стиль жизни, 
естественно, неразрывно связан с потреблением: нужно покупать специфическую 
одежду и аксессуары, продукты интеллектуальной собственности.
Можно вьщелигь следующие особенности стиля жизни, характерные для 
хипстеров. Представители этой субкультуры интересуются искусством, и с точки 
зрения создателя и с точки зрения наблюдателя. Их нередко можно встретить в 
музеях, кино, а также на выставках, поэтических вечерах, концертах. В одежде, как
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и в любой субкультуре есть свои особенности, присущие только им. Например, 
новейшие течения моды плюс ретро-стиль.
Современные хипстеры -  реакция общества, перенасыщенного брендами, 
информацией, товарами массового потребления. Они предлагают некую новую 
культуру, из которой можно отобрать значимые культурные элементы, такие, как 
стиль (моду), досуговые ценности, повседневные идеологии и жизненные стили. 
Такие элементы способствуют формированию идентичности. Они представляют 
собой альтернативную форму социальной реальности, которая, конечно же, 
апробируется в классовой культуре, но опосредуется ближним окружением -  
другими группами молодежи.
АВ. Бессонова
СОЦИАЛ-ДАРВИНИЗМ И ПРОБЛЕМА 
СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА
Социология -  молодая наука, оформившаяся в отдельную область знания 
лишь в середине XIX векаЛСак и все молодые науки, она долгое время страдала 
редукционизмом, то есть в качестве методов исследования пыталась использовать 
методы, заимствованные у других наук, чаще всего естественных1. Тогда и 
образовалось в социологии направление, получившее название социал-дарвинизм, 
сводящее закономерности развития общества к закономерностям биологической 
эволюции, в частности, рассматривающее естественный отбор как определяющий 
фактор общественной жизни2.
Наиболее общий признак социального дарвинизма -  рассмотрение 
социальной жизни как арены непрерывной и повсеместной борьбы, конфликтов, 
столкновений между индивидами, группами, обществами, а также между 
социальными движениями, институтами, обычаями, нравами, социальными и 
культурными типами.
Известным представителем социального дарвинизма является польско- 
австрийский социолог Людвиг Гумплович. Он поставил и отчасти решил проблемы 
политики, национальности и государства, индивида в обществе, социальных групп 
и их динамики, социального расслоения, конфликта. Социолог утверждал, что 
социальный конфликт неизбежен, что любой мощный этнический или социальный
1Осипов Г. В. История социологии в Западной Европе и США. М., 2001. С. 59.
2Социал-дарвиннзм. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http: //politike.ru/dicdonaiy/277/word/social- 
darvinizm
